

































































































































































































































































http://www. mext. go.j p/ a_menu/ sports/undousisin/ 
1319192.htm
•厚生労働省(2000)健康日本21(身体活動,運動) 
http:"www 1.mhlw.go.jp/topics/kenk()21 1lZb2.htm
1
ピアスーパーバイザーからのコメント _____________
著者は、子どもの体力.連動能力の増強対策の一つと 
して、ちょっとした隙間の時間で実施できる運動プロが 
ラムの開発に取り組んだ〇そして、10分間で1,000歩を 
増やすという計測可能な0標を立て計測した結果、従來 
の運動あそびでは達成が難しいことが明らかになった。 
しかし一方、サーキットあそびやリズム体操では、動き 
の工夫次第で10分間で1,000歩程度の歩数を得ること 
ができる可能ftを実証したことは、実用的でかつ意義深 
い研究であると考えられる。
(担当：児童教育学科 田邊 文彦)
